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ABSTRAK 
 
Agung Kurniawan, 2015: Pengaruh Cash Holding dan Struktur Kepemilikan 
Manajerial Terhadap Terhadap Income Smoothing Pada Perusahaan Manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. 
 
Pembimbing: (I) Unggul Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D; (II) M.Yasser Arafat, SE, 
Akt, MM. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
cash holding dan struktur kepemilikan manajerial terhadap income smoothing. 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah cash holding dan struktur 
kepemilikan manajerial sebagai variabel independen sedangkan income smoothing 
sebagai variabel dependen. 
 
Sampel penelitian ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah 
diaudit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan 
didapatkan jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan yang telah memenuhi kriteria 
yang ditetapkan peniliti. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
  
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa cash holding berpengaruh terhadap income smoothing, sedangkan struktur 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Variabel 
independen dalam penilitian ini yakni cash holding dan struktur kepemilikan 
manajerial mampu menjelaskan variabel dependen yaitu income smoothing 
sebesar 13,9%. 
 
 
Kata Kunci: cash holding, struktur kepemilikan manajerial, income smoothing. 
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ABSTRACT 
 
Agung Kurniawan, 2015: The Influence of Cash Holding and Structure of 
Managerial Ownership Towards Income Smoothing on Manufacturing Insudtry in 
Indonesia Stcok Exchange 2010-2014 
 
Advisors: (I) Unggul Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D; (II) M.Yasser Arafat, SE, Akt, 
MM. 
 
The purposes of this research is to analyze the influence of cash holding and 
structure of managerial ownership towards income smoothing. The factors that 
tested in this research  are cash holding aand structure of managerial ownership 
as independent variable and income smoothing as dependent variable. 
 
This research sample is based on the company's financial statements have 
been audited. The data used in this research is secondary data and sample 
selection using purposive sampling and obtained a total sample of 32 companies 
that have qualified with the specified criteria by researcher. The analytical tool 
used is multiple linear regression analysis to test the hypothesis at a significance 
level of 5%. 
 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that  cash 
holding  has significant influence towards income smoothing, while the structur of 
managerial ownership does not any influence towards income smoothing. The 
independent variables used such as cash holding and  sturcture of managerial 
ownership are able to explain the dependent variable which is income smoothing 
13,9%. 
 
 
keywords: cash holding, structure of managerial ownership, income smoothing. 
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Segala puji dan syukur senantiasa selalu panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan 
Semesta Alam, Zat yang Maha Mulia yang mengatur semua kehidupan di langit 
dan bumi yang tiada satupun makhluk di muka bumi ini diciptakan sia sia. Tidak 
lupa juga salawat serta salam kita selalu ucapkan kepada baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW atas berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini 
tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penyusunan  skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang turut 
membantu dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya 
selama penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi 
ini; 
2. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan syafaat dan 
kecintaan apda umatnya hingga akhir zaman; 
3. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Bapak Indra Pahala, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universtias Negeri Jakarta; 
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Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
6. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta 
mengirimkan doa sepanjang waktu demi kelancaran penyelesaian skripsi 
ini. Terima kasih ibu yang setiap waktu mendoakan, mengirimkan 
lantunan ayat suci Al-Quran, Puasa, dan Zikirnya demi kelancaran skripsi 
anakmu; 
7. Terima kasih untuk kakek, nenek, om, tante, dan seluruh keluarga besar 
saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti;  
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dalam menyelesaikan skripsi ini; 
9. Seluruh Dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu 
yang bermanfaat selama perkuliahan; 
10. Terima kasih untuk Chairunisa Fadhilah yang selalu mendukung, 
mendoakan, dan menemani penulis selama pembuatan skripsi ini.  
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mendukung di saat susah maupun senang, khususnya kepada Ananda Riza 
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